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US‐LOFT proposal
• NASA Mission of 
Opportunity Proposal
• Submitted 14 Dec 2012
• PI: P. Ray (NRL)
• Major contributions from 
MIT, NASA/MSFC, JPL, and 
NASA/GSFC
• Large US Science working 
group
• $40M for US participation if 
LOFT is selected by ESA.
• Selection activities on hold 
due to FY14 NASA budget

Proposed US Enhancements
• Tantalum X‐ray collimator
• Additional ground station
• LOFT instrument team participation
• US science support center & data archive
• Science enabled by US hardware
Tantalum X‐ray Collimator
• High‐Z material with excellent 
stopping power
• Fabricated using a 
combination of laser micro‐
machining and chemical 
etching.
• Known technology capable of 
producing high‐aspect ratio 
holes and large open fractions.
• Reduces LOFT LAD background 
by a factor of 3
• Details and status in Phlips talk 
next. 
Additional Ground Station
• Baseline plan
– Move 12‐m DSN antenna currently maintained by 
JPL to Kwajalein
– Expected contact time of 8.6 min/orbit
– Additional downlink capability of 5.1Gb/orbit
– Operated by Espace, Inc.
– Data transfer to ESA via existing optical fiber from 
Kwaj to Guam
• Descope option
– 6‐m dish, 6 min contact time, 3.6 Gb/orbit
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Instrument team participation:
example trade studies
• Telemetry formats for LOFT based upon 
RXTE/EDS experience 
• Ground system software and strategies for 
WFM based upon RXTE/ASM automated 
pipeline software
• MSFC engineering trade studies supporting 
the Ta collimator
• Burst alert triggers based upon Fermi/GBM 
and HETE‐2
US Science Support Center & Archive 
US
Competitive US funding programs
• Core science program
– Funds ~20 scientists to become members of LOFT 
science working groups beginning 2‐yrs before launch. 
– Supports data analysis, modeling, calibration and 
multi‐wavelength observations
• Guest Observer program
– Observing proposals selected by LOFT TAC
– Proposals for analysis of public WFM and LAD data
– Multi‐wavelength observations directly supporting 
LOFT
Science Enhancements Enabled by US 
Hardware
• Tantalum collimator
– Reduces background by factor of 3
– Improves sensitivity to faint sources such as AGN
– Eliminates contamination by bright/variable sources 
outside the LAD field of view.
• US Ground Station
– Enables continuous telemetry of all events from the 
WFM.
– Allows LAD to observe very bright >500 mCrab sources 
with full event resolution.
